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ABSTRAK 
 
 
 
 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti amalan kepimpinan Islam menurut 
model Al-Ghazali dalam kalangan guru besar di daerah Kulaijaya daripada sudut 
pandangan atau persepsi guru-guru.  Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk 
menganalisis amalan kepimpinan Islam menurut pandangan Al-Ghazali. Ia juga 
bertujuan untuk melihat sama ada terdapat perbezaan terhadap amalan yang 
dinyatakan dari sudut pandangan guru-guru dari segi faktor jantina, umur, 
pengalaman berkhidmat dan tahap pendidikan. Kajian ini dijalankan di daerah 
Kulaijaya. Sebanyak lima buah sekolah telah dipilih secara rawak. Seramai 182 
responden  yang terdiri daripada guru yang dipilih dengan menggunakan kaedah 
persampelan rawak .Instrumen yang digunakan adalah soal selidik. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa guru besar di daerah kulaijaya kerap mengamalkan elemen 
bersederhana dalam kepimpinan.  Amalan kepimpinan menurut Model Al-Ghazali 
yang kurang diamalkan dalam kalingan guru besar adalah elemen sedia berkhidmat. 
Ujian t menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan berdasarkan 
faktor jantina dari persepsi guru terhadap amalan kepimpinan guru besar di daerah 
Kulaijaya.  Ujian ANOVA sehala menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan 
persepsi guru terhadap kepimpinan Islam menurut model Al-Ghazali dalam kalangan 
guru besar dari segi faktor umur, pengalaman berkhidmat dan tahap pendidikan guru. 
Di samping itu, dikemukakan juga beberapa cadangan kajian hasil daripada dapatan 
kajian ini dan juga cadangan susulan untuk kajian yang akan datang. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This study based on  the  application of Islamic leadership according to Al-Ghazali 
model among teachers in the district of Kulaijaya which emphasize on the view and 
perceptions of the teacher. The main purpose of this study is to look at the leadership 
practice of Islamic according to Al-Ghazali’s model. It is also to see whether there 
are differences in the practices based on the point of view given by the teachers in 
terms of gender, age, working experience and education level. This study, was 
carried out in Kulaijaya District. A total of five school were randomly selected with 
the total of 182 teachers were selected as the respondents for the sampling. 
Instrument used was questionnaire. The results showed that headmasters in the 
district of  Kulaijaya practice moderate elements in the leadership and lack of 
practice on the exiting elements listed in the model. T-test showed that there were no 
significant difference or effect on gender of the teachers’ when discussing. One way 
ANOVA showed that there were no differences of the model of Al-Ghazali in terms 
of age, experiences and level of service of the teacher’s education. In additional, 
some  recommendations were made as a result of the research findings and followed 
by recommendations for the future research. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
